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Auditor switching is done to improve the condition of the company with good 
cooperation between the company and the auditor. The purpose of the study to 
determine the effect of  audit opinion, financial distress, company growth, the size 
of the company, and audit delay at the turn of the auditor. The data used in this 
study focused on service company financial services sectors listed in Bursa Efek 
Indonesia 2015-2018 period, the number of observations were 324 sample obtained 
by purposive sampling method. The data analysis technique used is logistic 
regression analysis to test the hypothesis with SPSS version 23 because the 
dependent variable using dummy variables. The results showed audit opinion and 
audit delay affect the auditor turnover. While financial distress, company growth, 
the size of the company has no effect on the change of auditor. 
Keyword: Auditor switching, audit opinion, financial distress, company growth, 
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Auditor switching dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan dengan 
kerjasama yang baik antara perusahaan dan auditor. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui pengaruh opini audit, financial distress, pertumbuhan 
perusahaan, ukuran perusahaan, dan audit delay pada pergantian auditor. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada sektor perusahaan jasa keuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, jumlah sampel pada 
penelitian ini yaitu sebanyak 324 sampel yang diperoleh dengan metode purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah  analisis regresi logistik 
untuk menguji hipo.tesis dengan SPSS versi 23 karena variabel dependen pada 
penelitian ini menggunakan variabel dummy. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel opini audit dan audit delay mempengaruhi variabel pergantian 
auditor. Sedangkan variabel financial distress, pertumbuhan perusahaan, ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh tidak berpengaruh pada pergantian auditor. 
Kata Kunci: Auditor switching, opini audit, financial distress, pertumbuhan 
perusahaan, ukuran perusahaan, dan audit delay. 
